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CONCERT OF HIGH SCHOOL COMPOSERS' WORKS 
Ceremony 
We Satie Round 
Something in 3/4 
Quartet No. 2 
Karen Haid, flute 
-Margery Han-sen, harp 




Adam Grossman, violin (b. 1964) 
Lisa Ha~Cluskey, soprano 
Laura Corcoran, soprano 
Jennifer Maxwell, soprano 
William Cutter, tenor 
Cynthia Spark 
(b. 1965) Robert Gilligan, piano 
John Harnois 
Adam Grossman, violin 
•· . Yoon-Hae Kang, violin 
Cynthia Frank, viola 
Elys·sa •Gi lniar, .cello 
---= 
Suite in three movements Emily Hewitt 
Sonata 
Barbara ~rannan, flute 
Lydia Reed, piano 
(b. 1965) 
Matthew Collins 
DavidTsang,pi~o (b. 1966) 
Three Songs of A.E. Housman Michael Amory 
Oh turn not in from marching 
Think no more, lad 
Revolution Asadour Santourian, tenor 
Robert Gilligan, piano 
String Quartet - Scherzo Tallis Barker 
(b. 1969) Yoon-Hae Kang, violin 
Corinne Hambourg, violin 
Larry Ledwon, viola 
William Rounds, cello 
Movement from a Trio Anna Weesner (b. 1965) Barbara Brannan, flute 
Adam Grossman, violin 
Elyssa Gnmar, cello 
Prelude One (Appassionata) 
Chanson d'Elegance 
David Tsang, piano 
Sean Jackson 
(p. 1964) 
26 Febr*aty .Y98~ 
Saturday, 4:00 p~•· 
. , , . Concert . Hall .. 
- .. 85S ·cominOnwealth AV:tmue 
